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Desde su creación, el Servicio
Central' de Información del Mi-
nisterio de Hacienda viene adap-
tando su funcionamiento a los
fundamentales principios de ra-
cionalización administrativa;
buen ejemplo de su eficacia son
los resultados obtenidos que re-
sumimos en esta crónica.
1. Besultados obtenidos en el año 1960
El resumen de las fichas comprobadas e informes distribuidos durante 1960
probado y alfabetizado en el Servicio Central de Información 1.680.681 fichas;
se han elaborado, comprobado, clasificado y remitido a las oficinas centrales
y provinciales, liquidadoras e investigadoras de tributos, cerca de cinco millo-
nes de informes conteniendo datos con posible repercusión fiscal. Estos resul-
tados son altamente satisfactorios, si se tiene en cuenta que la progresiva me-
canización del registro ordenada por el número 1 de la Orden de 15 de sep-
tiembre de 1858 continúa en su primer grado de implantación.
El resumen de las fichas comprobadas e informes distribuidos durante 1960
es el siguiente:
Contenido
R. F. personas físicas.



























2. Previsiones para 1961
Los resultados que se esperan alcanzar en 1961 pueden condensarse en las
siguientes cifras:
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Contenido
R. F. personas físicas.




























Estas cifras comparadas con las de 1959 y 1960 dan las siguientes diferencias,
























El plan de trabajo de 1961 se ha preparado teniendo en cuenta:
a) Las indicaciones recibidas de los centros gestores de los distintos im-
puestos.
b) La experiencia de los años 1959 y 1960.
c) Las posibilidades de ejecución que están al alcance del Servicio.
Dado el ingente volumen de documentos que incluye el plan de trabajo
de 1961, y con el fin de obtener la máxima eficacia en la utilización de los
informes, se rogó a los señores Delegados de Hacienda que aportaran a las
reuniones que tuvieron lugar los días 13 a 17 de febrero de 1961 las observa-
ciones que a los distintos proyectos de informe desearan hacer por sí mismos
o consultando a las distintas Inspecciones.
A tal fin se enviaron ejemplares de los proyectos de trabajo en cantidad
suficiente para que emitiera la Inspección de Renta, en cuanto a los informes
referentes a datos patrimoniales de personas físicas, y todas las Inspecciones
(Diplomados, Ingenieros Industriales, Intendentes y Timbre) en cuanto a los
demás.
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4. Encuesta sobre los informes remitidos y modificaciones oportunas
Modelo de uno de los quince cuestionarios referidos a distintos informes










Trabajo personal de 1959. Se man-
tiene el mismo tope mínimo de fi-
cha je y se calcula una producción
de 320.000 informes con un total de
647.000 datos.
Formato
Será igual a los enviados anterior-
mente.
Cantidades de ejemplares
Tres. Uno para el inspector regio-
nal y dos para que sean utilizados
por los actuarios.
Fecha de envío.
Se iniciarán las remesas en la pri-
mera quincena de febrero de 1961.
Se envían los tres ejemplares, en
paquetes separados por provincias,
a través del inspector regional.
Utilización: Se ruega contestación
a estas preguntas.
¿Tiene dónde archivar, ordenados,
los informes?
OBSERVACIONES
— Sobre la utilidad de los datos pro-
yectados.
— ¿Ha obtenido resultados positivos
del informe análogo enviado ante-
riormente? ¿Conviene adicionar o
suprimir algún dato?
— Sobre el tamaño, clase de papel, sis-
tema de archivo, disposición tipo-
gráfica en que aparecen los datos.
— Sobre el número. ¿Cuál es el nú-
mero mínimo de ejemplares que ne-
cesitan?
— Sobre la fecha de envío o periodi-
cidad.
-— Sobre el estado de los paquetes al
ser recibidos. Sobre el envío directo
o a través del Centro directivo, De-
legación de Hacienda, inspector re-
gional o colaborador provincial.
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PROYECTO
¿Dispone de tiempo para utilizar-
los?
¿Ha observado errores en los en-
viados?
¿Qué dificultades encuentra para
su utilización en el momento opor-
tuno?
OBSERVACIONES
